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“Međunarodna konferencija o postignućima  
u primijenjenoj znanosti i tehnologiji okoliša – ASET”
(International Conference on Advances in Applied Science  
and Environmental Technology – ASET)







“IX. godišnja konferencija:  
posebna interesna skupina za kemiju biomaterijala”
(IX Annual Conference: Biomaterials Chemistry  
Special Interest Group)
Obavijesti: Dr Sanjukta Deb,
Biomaterials, Biomimetics& Biophotonics
Dental Institute, King’s College London







Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“Međunarodna konferencija o okolišu  
i bioinženjeringu – ICEBE 2015)”
(International Conference on Environment and  
Bio-Engineering – ICEBE 2015)
Obavijesti: Ms Mickie Gong, 







“5. ICBE – međunarodna konferencija  
o biomolekulnom inženjerstvu”
(5th ICBE – International Conference on Biomolecular Engineering)
Obavijesti: Society for Biological Engineering (SBE)
Customer Service
100 Mill Plain Rd 3rd Fl






“10. ISBOC – Međunarodna konferencija o bioorganskoj kemiji”
(10th International Conference on Bio-Organic Chemistry)
Obavijesti: Prof. Krishna N. Ganesh, 
Indian Institute of Science Education and Research
Dr. Homi Bhabha Road
Pune, Maharashtra 411 008, India.
Tel.: + [91] 202 590 8009




San Francisco, CA, SAD
“Biotech Showcase™ 2015”
Obavijesti: Ms Kelly Rogers
EBD Group
2032 Corte del Nogal,
Suite 120
Carlsbad 92011, USA.
Tel.: +1 760 692 5917





“Međunarodna radionica o ljudskim pogreškama  
i kvaliteti rezultata u analitičkoj kemiji”
(International Workshop on Human Errors and  
Quality of Chemical Analytical Results)
Obavijesti: Dr. Ilya Kuselman, 
National Physical Laboratory of Israel
Givat Ram
IL-91904 Jerusalem, Israel.
Tel.: + [972] 2 630 3501





“BioXFEL – 2. međunarodna konferencija”
(BioXFEL – 2nd International Conference)




Rodney Bay, Sv. Lucija 
“CBRD-2015 – 2. karipski dani biomedicinskih istraživanja”
(CBRD-2015 – 2nd Caribbean Biomedical Research Days)
Obavijesti: ISBS Secretariat, 
309 Palmer Court, Slidell,
LA 70458, USA.






San Diego, CA, SAD
“PepTalk: tjedan znanosti o proteinima”
(PepTalk: The Protein Science Week)
Obavijesti: Jason Gerardi
Jason Gerardi, Manager, Business Development




Frankfurt am Main, Njemačka
“10. seminar o kemijskoj biologiji”














2nd Floor South, Harling House
47-51 Great Suffolk Street
London SE1 0BS, UK.
Tel.: +44 (0) 20 7827 6000






“3. indijska međunarodna konferencija o protočnoj kemiji”
(3rd International Conference Flow Chemistry India)
Obavijesti: Maninderjit Singh






“ICBBB 2015 – 5. međunarodna konferencija  
o bioznanosti, biokemiji i bioinformatici”
(ICBBB 2015 – 5th International Conference  
on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics)
Obavijesti: Ms Flora Feng






Steamboat Springs, CO, SAD
“12. zimska konferencija o medicinskoj i bioorganskoj kemiji”
(12th Winter Conference on Medicinal & Bioorganic Chemistry)
Obavijesti: Dr Claire Francis
Scientific Update LLP
Maycroft Place, Stone Cross
Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: + 44 1435 873062






San Diego, CA, SAD
“Visokosadržajna analiza i fenotipski probir”
(High-Content Analysis & Phenotypic Screening)
Obavijesti: Mr Kris Waterman
Cambridge Healthtech Institute






“CCECP 2015. – 3. godišnja međunarodna konferencija  
o kemiji, kemijskom inženjerstvu i kemijskim procesima”
(CCECP 2015 – 3rd Annual International Conference  
on Chemistry, Chemical Engineering and Chemical Process)
Obavijesti: CCECP CONFERENCE SECRETARIAT
Global Science & Technology Forum (GSTF)
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903.
Tel.: +65 6327 0166
Fax: +65 6327 0162
E-mail: info@chemistry-conf.org (opća pitanja) ili 
secretariat@chemistry-conf.org (prijava, smještaj, viza)
Web: http://chemistry-conf.org/ 
27. – 29.
Coral Springs, FL, SAD
“Termoplastični koncentrati 2015.”
(Thermoplastic Concentrates 2015)
Obavijesti: Ms Stephanie Berchem
1210 Broadcasting Road, Suite 103
Wyomissing 19610, USA.
Tel.: +1 610 478 0800
















“7. dvogodišnji australski koloidni simpozij”
(The Seventh Biennial Australian Colloid and Interface Symposium)






“E-WiSPOC – Europska zimska škola  
o fizikalnoj organskoj kemiji”
(E-WiSPOC – European Winter School  
on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Prof Michele Maggini,




Fax: +39 049 827 5239
E-mail: wispoc.chimica@unipd.it
Web: http://www.chimica.unipd.it/wispoc/pubblica/index.htm 
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2. – 4.
Ahmedabad, Indija 
“Zaklada Ramanbhai – 7. međunarodni simpozij  
o aktualnim trendovima u farmaceutskoj znanosti”
(Ramanbhai Foundation 7th International Symposium  
on Current Trends in Pharmaceutical Sciences)
Obavijesti: Dr Brijesh Srivastava,
Sarkhej-Bavla N.H. No. 8A,
Moraiya, Ahmedabad 382213, India.




Daytona Beach, FL, SAD
“Polietilenski filmovi 2015.”
(Polyethylene Films 2015)
Obavijesti: Ms Amanda Schaeffe,
Applied Market Information LLC
1210 Broadcasting Road, Wyomissing 19610, USA.
Tel.: 610 478 0800






“ICBB-2015 – 2. međunarodna konferencija  
o biotehnologiji i bioinformatici”
(ICBB-2015 – 2nd International Conference  
on Biotechnology and Bioinformatics)
Obavijesti: Prof. Dr. Sheo Mohan Singh
ICSCCB,
R.H. No. 2, Ujwal Regalia,
Near Prabhavee Tech Park,
Baner Road, Pune – 411 045, India.
Tel.: +91-9545089202




“ICERE 2015 – Međunarodna konferencija  
o okolišu i obnovljivoj energiji”
(ICERE 2015 – International Conference  
on Environment and Renewable Energy)
Obavijesti: Mr. Mickie Gong,
Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering 
Society (APCBEES)






“ICFES 2015 – Međunarodna konferencija  
o hrani i znanostima okoliša”
(ICFES 2015 – International Conference  
on Food and Environmental Sciences)
Obavijesti: Ms. Eve Li,
Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering 
Society (APCBEES)






“JCCEA 2015 – 1. konferencija o časopisima  
o kemijskom inženjerstvu i primjenama”
(JCCEA 2015 – 1st Journal Conference on Chemical Engineering  
and Applications)
Obavijesti: Events management,
International Journal of Chemical Engineering and Applications
International Association of Computer Science and Information 
Technology Press (IACSIT Press)






Nelson, Novi Zeland 
“AMN7 – napredni materijali i nanotehnologija”
(AMN7 – Advanced Materials & Nanotechnology)
Obavijesti: Professor Shane Telfer,
AMN-7 Conference Chair
Tel.: +64 6 356 9099 extn 3582 ili +64 6 350 5309
E-mail: s.telfer@massey.ac.nz ili info@amn-7.com 
Web: http://www.amn-7.com/page.php?1 
9. – 12.
San Diego, CA, SAD
“PANIC – 3. godišnja konferencija  
o praktičnim primjenama NMR-a u industriji”
(PANIC – 3rd annual Practical Applications of NMR  
in Industry Conference)
Obavijesti: Mr Kris Waterman,
Cambridge Healthcare Institute






“ICCCP 2015 – 5. međunarodna konferencija  
o kemiji i kemijskim procesima”
(ICCCP 2015 – 5th International Conference  
on Chemistry and Chemical Process)
Obavijesti: Ms. Flora Feng, 
Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering 
Society (APCBEES)







“13. Ibn Sina – međunarodna konferencija  
o čistoj i primijenjenoj heterolitičkoj kemiji”
(13th Ibn Sina International Conference  
on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry)
Obavijesti: Prof. Dr. Ahmed. El-Saghier 










“4. susret o strukturnoj dinamici u Banffu”
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16. – 18.
Perth, Australija 
“Azijsko-pacifička konferencija AIChE CCPS 2015.”









“11. godišnji kongres o otkrićima u kemiji”




Woodview, Bull Lane, Sudbury CO10 0FD, UK.
Tel.: +44 (0)1787 315110






“5. europska konferencija Društva za protočnu kemiju”




Woodview, Bull Lane, Sudbury CO10 0FD, UK.
Tel.: +44 (0)1787 315110






“Zimska europska konferencija o spektrokemiji plazme”
(European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry)
Obavijesti: Dr. Michael Sperling (Co-chair),
University of Münster, Institute of Inorganic and Analytical Chemis-
try
Corrensstr. 30, 48149 Münster, Germany.
Tel.: +49 (251) 980 2680






(The Filtration Event FILTECH 2015)
Obavijesti: Suzanne Abetz





“3. konferencija o elektrokemiji Zing”
(3rd Zing Electrochemistry Conference)
Obavijesti: Stewart Whitehill,
Zing Conferences Ltd
Unit 3, The Bury,
Stow-Cum-Quy,
Cambridge, CB25 9AQ. UK.
Tel.: +44 1223 750020




28. 2. – 3. 3.
Athens, GA, SAD
“5. zimska škola o slabim rendgenskim zrakama  
u makromolekularnoj kristalografiji”
(5th Winter School on Soft X-rays in Macromolecular Crystallogra-
phy)




28. 2. – 6. 3.
Berlin, Njemačka 
“35. berlinska škola o neutronskom raspršenju”
(35th Berlin School on Neutron Scattering)







“4. međunarodna konferencija  
o ubrzanom biofarmaceutskom razvoju”
(4th International Conference  
on Accelerating Biopharmaceutical Development)
Obavijesti: Conference Organizer,
Society for Biological Engineering (SBE)
Customer Service







“FloHet 2015 – 16. floridska konferencija  
o heterocikličkoj i sintetskoj kemiji”
(FloHet 2015 – 16th Florida heterocyclic & Synthetic Conference)





Gainesville FL 32611, USA




Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“DUPHAT 2015 – međunarodna konferencija i izložba  
o farmaceutici i tehnologiji”
(DUPHAT 2015 Dubai International Pharmaceuticals  
and Technologies Conference and Exhibition)
Obavijesti: Attracta D’Silva
Office 203, Dubai Healthcare City.
Ibn Sina Medical Complex #27, Block B
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8. – 12.





300 Penn Center Boulevard
Suite 332







“BIO-Europe Spring® 2015. –  
9. međunarodna partnerska konferencija”
(BIO-Europe Spring® 2015 – 9th International Partnering Confer-
ence)
Obavijesti: C Manuela Hildebrand
EBD Group

















“4. međunarodna konferencija o multifunkcionalnim  
i hibridnim materijalima i nanomaterijalima”
(Hybrid Materials 2015 – 4th International Conference on Multifunc-
tional, Hybrid and Nanomaterials)
Obavijesti: Marie-Claire Morley, 
Project Lead, Conferences





“Međunarodna konferencija i izložba o okolišu,  
upravljanju otpadom i recikliranju za jugoistočnu Europu”
(International Environmental Conference and Exhibition  
on Waste Management and Recycling for South-East Europe)










“BioTech 2015 – 5. godišnja međunarodna konferencija  
o napretku u biotehnologiji”
(BioTech 2015 – 5th Annual International Conference  
on Advances in Biotechnology)
Obavijesti: Biotech Conference Secretariat,
Global Science & Technology Forum (GSTF),
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903.
Tel.: +65 6327 0166
Fax: +65 6327 0162
E-mail: info@advbiotech.org (opće Obavijesti) ili
secretariat@advbiotech.org (prijavu, smještaj i vize)
Web: http://www.advbiotech.org/index.html 
16. – 18.
Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“5. međunarodna konferencija i izložba  
o farmaceuticima i sustavima za isporuku lijekova”
(5th International Conference and Exhibition on






“Industrijska kataliza faznih prijelaza”
(Industrial Phase-Transfer Catalysis)





E. Sussex TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062







“Simpozij o inženjerskim rješenjima za održivost:  
materijali i resursi”
(Engineering Solutions for Sustainability:  
Materials & Resources (ESS:M&R) Symposium)
Obavijesti: Meetings Department
The Minerals, Metals & Materials Society
184 Thorn Hill Road
Warrendale, PA 15086, USA.
Tel.: +1 (724) 776-9000





“Mehanizmi i regulacija proteinske translokacije”
(Mechanisms and regulation of protein translocation)





Fax: +49 (0551) 39-5979




Angra do Reis, Brazil
“16. tematski susret Međunarodnog elektrokemijskog društva”
(16th Topical Meeting of the International Society  
of Electrochemistry)
Obavijesti: Organizing Committee
International Society of Electrochemistry
Chemin de Closelet 2






“WCSM2015 – BIT-ov 1. svjetski kongres  
o pametnim materijalima)”
(WCSM2015 – BIT’s 1st World Congress of Smart Materials)
Obavijesti: Ms. Ada Sun 
BIT Congress Inc.
East Wing, 11F, Dalian Ascendas IT Park,
No. 1 Hui Xian Yuan,













Rischerstraße 8. 69123 Heidelberg, Germany.
Phone: +49 6221 84 44-0





“Tajne uvećanja šaržnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)




Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062









Obavijesti: Miss Gemma Wilkins,
Royal Society of Chemistry
Thomas Graham House
Cambridge Science Park, Milton Road
Cambridge CB4 0WF, UK.






“20. kongres Europskog društva bolničkih farmaceuta” 
(20th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists)
Obavijesti: Jennie De Greef, 
EAHP Headquarters
Rue Abbé Cuypers, 3
B-1040 Brussels, Belgium.
Tel.: +32 (0) 2/741.68.29
Fax: +32 (0) 2/734.79.20
E-mail registration@eahp.eu 
Web: http://www.eahp.eu/congresses
28. 3. – 1. 4.
San Diego, SAD 
“MSACL 2015 – 7. godišnja konferencija i izložba”
(MSACL 2015 US – 7th Annual Conference & Exhibits)
Obavijesti: Chris Herold,
MSACL, Inc.









“Škola makromolekulne kristalografije 2015.:  
od obrade podataka do utočnjavanja strukture”
(Macromolecular Crystallography School 2015:  
From Data Processing to Structure Refinement and Beyond)








(The characterization of post-translational modifications)
Obavijesti: Karin Hjernø
Department of Biochemistry and Molecular Biology
University of Southern Denmark
Campus vej 55 DK-5230 Odense M, Denmark.










London W1B 1NT, UK.
Tel.: +44 20 7470 4800
Fax: +44 20 7470 4848




“Proteinase 2015.: 9. RSC/SCI simpozij  
o dizajniranju inhibitora proteinaza”
(Proteinase 2015: 9th RSC / SCI Symposium  
on Proteinase Inhibitor Design)




Diss IP22 1JJ, UK.
Tel.: +44 1359 221004
Fax: +44 1359 221004
E-mail: maggi@maggichurchouseevents.co.uk 
Web: http://www.maggichurchouseevents.co.uk/bmcs/
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13. – 15.
Paris, Francuska
“27. DIA – godišnji europski sastanak”





Phone: +41 61 225 51 59






“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih  
kemikalija i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the  
Fine Chemical and Pharmaceutical Industries)




Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062





“Faradayeve rasprave: Kemija korozije”
(Faraday Discussion: Corrosion Chemistry)
Obavijesti: Royal Society of Chemistry
Thomas Graham House, Science Park
Milton Road, Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 1223 432254 / 432380









Obavijesti: Ms Stephanie Berchem
1210 Broadcasting Road, Suite 103
Wyomissing 19610, USA
Tel.: +1 610 478 0800





“Membrane Signalling and Transport:  
Computation and Experiment”
(Membrane Signalling and Transport: Computation and Experiment)
Obavijesti: Dr Philip Biggin
Department of Biochemistry
South Parks Road
Oxford OX1 3QU, UK.





“3. godišnja međunarodna konferencija –  
QbD u razvoju farmacije”
(3rd Annual International Conference –  
QbD in Pharma Development World Congress)
Obavijesti: Maninderjit Singh
International HeadquartersSelect Biosciences Ltd.
Woodview
Bull Lane
Sudbury CO10 0FD, UK.
Tel.: +44 1787 315110 ili +44 7696 225050
Fax: +44 1787 315111





“2015 AIChE – regionalna studentska konferencija”
(2015 AIChE Rocky Mountain Student Regional Conference)
Obavijesti: Mari Leivan
Chemical and Biological Engineering
596 UCB
Boulder, CO 80309-0596, USA.
Tel.: +1 303-492-7471
Fax: +1 303-492-8425




Frankfurt am Main, Njemačka
“3. radionica: The New ParadIgM –  
IgM od radnog stola do klinike”




60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel.: +49 69 7564 129





“2015 svjetski kongres o smješavanju”
(Compounding World Congress 2015)
Obavijesti: Miss Katarzyna Langner
6 Pritchard Street
Bristol BS2 8RH, UK.





“24. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera”
(24th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Zvonimir Katančić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, HR-10 000, Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4597 118
Faks: +385 1 4597 142
E-mail: hskiki@fkit.hr 
Web: http://www.24hskiki.hr/  
22. – 23.
Bangkok, Tajland
“ICBNE’15  Međunarodna konferencija  
o biotehnologiji, nanotehnologiji i inženjerstvu okoliša”
(ICBNE’15 – International Conference  
on Biotechnology, Nanotechnology and Environmental Engineering)
Arnoma Hotel-Bangkok
99 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel.: +66 2 655 5555





“8. konferencija o proizvodnji rekombiniranih proteina – RPP8”






“4. godišnji kongres o kliničkoj farmaciji”
(The 4th annual Clinical Pharmacy Congress)
Obavijesti: Matthew Butler




Coventry CV5 6UB, UK.
Tel.: +44 2 476 717 151 





“BIT-ova 4. godišnja konferencija i izložba AnalytiX-2015”
(BIT’s 4th Annual Conference and EXPO of AnalytiX-2015)
Obavijesti: Ms. Cathy Liu
Project Manager
BIT Congress Inc.
East Wing, 11F, Dalian Ascendas IT Park
No. 1 Hui Xian Yuan,








“BIT-ov 7. godišnji svjetski kongres o cjepivima WCV2015”
(WCV2015 – BIT’s 7th Annual World Congress of Vaccine)
Obavijesti: Ms. Monica Shao
Organizing Committee of WCV-2015
East Wing, 11F,
Dalian Ascendas IT Park
No. 1 Hui Xian Yuan,
Dalian Hi-tech Industrial Zone
LN 116025
P.R. China.






“BIT-ov 8. svjetski kongres o industrijskoj  
biotehnologiji IBIO2015”
(IBIO2015 – BIT’s 8th World Congress of Industrial Biotechnology)
Obavijesti: Ms. Amy Shang
Organizing Committee of ibio-2015
East Wing, 11F,
Dalian Ascendas IT Park
No. 1 Hui Xian Yuan,
Dalian Hi-tech Industrial Zone
LN 116025
P.R. China.






“BIT-ov 5. međunarodni simpozij  
o enzimima i biokatalizatorima SEB2015”
(SEB2015 – BIT’s 5th International Symposium  
of Enzyme & Biocatalysis)
Obavijesti: Ms. Sandy Lee 
Organizing Committee of SEB-2015
BIT Congress Inc.
Add: East Wing, F11, Building 1,
Dalian Ascendas IT Park, 1 Hui Xian Yuan, 
Dalian Hi-tech Industrial Zone,







“BIT-ova 8. godišnja konferencija  
o proteinima i peptidima PepCon 2015”
(PepCon2015 – BIT’s 8th Annual World Protein & Peptide Confer-
ence)
Obavijesti: Ms. Sally Ma 
Organizing Committee of PepCon-2015
BIT Congress Inc.
Add: East Wing, F11, Building 1,
Dalian Ascendas IT Park, 1 Hui Xian Yuan,









“3. hrvatski mikroskopijski kongres”






Tel: +385 (0)1 4561-111





“Proljetni skup i 11. svjetski kongres o sigurnosti procesa 2015.”
(2015 Spring Meeting and 11th Global Congress on Process Safety)
Obavijesti: Tara Fleminks
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
3 Park Avenue








“Značajni napredci u biomedicinskom inženjerstvu”
(Significant Advances in Biomedical Engineering)








“Biokataliza kao alat za sintetičnog kemičara”
(Biocatalysis as a Tool for the Synthetic Chemist)




Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062








“Strukturne i biofizičke metode istraživanja  
bioloških makromolekula u otopini”
(Structural and biophysical methods  
for biological macromolecules in solution)
Obavijesti: Dmitri Svergun, 






“8. europski simpozij o kliničkim laboratorijima  
i industriji dijagnostike in vitro”
(8th European Symposium on Clinical Laboratory  
and In Vitro Diagnostic Industry)
Obavijesti: Dr. Xavier Fuentes-Arderiu, 
Hospital L’University de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
E-08907 Barcelona, Spain.
Tel.: + [34] 93 260 76 44




Grasmere, Velika Britanija 
“22. heterociklička konferencija u Lakelandu”
(22nd Lakeland (Grasmere) Heterocyclic Conference)




Kent ME4 4TB, UK.







“3. međunarodna konferencija o implementaciji tehnologije 
mikroreaktora u biotehnologiji – IMTB 2015”
(The 3rd International Conference Implementation of Microreactor 
Technology in Biotechnology – IMTB 2015)
Obavijesti: Mrs. Marija Nujić,
Faculty of Food Technology Osijek




Tel: +385 31 224 326







Obavijesti: Mr Sylvain Schoeffter,
23 rue du Loess
Strasbourg Cedex 2, 67037, France.
Tel.: +33 3 88 10 62 55






“Usporivači gorenja u plastici 2015”
(Fire Retardants in Plastics 2015)
Obavijesti: Ms Kelly Cressman,
1210 Broadcasting Road, Suite 103
Wyomissing 19610, USA.
Tel.: +1 61 04780800





“Tajne uvećanja šaržnih procesa” 
(Secrets of Batch Process Scale-Up)






Tel.: +44 1435 873062







“Bunsentagung 2015: 114. glavna skupština  
Njemačkog Bunsenova društva za fizikalnu kemiju”
(Bunsentagung 2015: 114th General Assembly  
of the German Bunsen Society for Physical Chemistry)
Obavijesti: Karina Morgenstern, 
DBG Deutsche Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel.: +49 69 75 64-621




Lake Garda, Italija 
“4. međunarodni simpozij o otkrićima u polimernoj znanosti”
(Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science)
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Obavijesti: Amy McCormac,





“Energija, znanost i tehnologija –  
međunarodna konferencija i izložba EST 2015”
(Energy, Science & Technology – International  
Conference and Exhibition – EST 2015)
Obavijesti: Angela Mayer,
Tel.: +49 721 3720 5198





“13. udružena europska konferencija o termodinamici 
JETC2015”
(The 13th Joint European Thermodynamics Conference, JETC2015)
Obavijesti: Maggy Aulon – Progep’ Events
1, rue Grandville, 54001 Nancy, France.
Tel.: +33 3.54.50.11.43
Fax: +33 3.83.17.50.86




“EUPOC 2015 o vodljivim polimernim materijalima”
(EUPOC 2015 on Conducting Polymeric Materials)
Obavijesti: Maria Graziella Viola,
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Università di Pisa, Via Moruzzi, 3
56124 Pisa, Italy.





“5. međunarodna konferencija o kemiji i fizici transaktinoida”
(5th International Conference on the Chemistry and  
Physics of the Transactinide Elements TAN’15)
Obavijesti: Dr. Hiromitsu Haba,
RIKEN, Nishina Center for Accelerator Based Science
2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan.
Tel.: + [81] 484 621 111 x 4104





“2. međunarodna konferencija o hrani  
i inženjerstvu biosustava – FABE 2015”
(2nd International Conference on Food and  
Biosystems Engineering – FABE 2015)
Obavijesti: Dr Konstaninos Petrotos,
Tel: + 30 2410 684524




31. 5. – 3. 6
Saint-Malo, Francuska
“17. tematski sastanak Međunarodnog  
elektrokemijskog društva”
(17th Topical Meeting of the International  
Society of Electrochemistry)
Obavijesti: 
International Society of Electrochemistry





31. 5. – 4. 6.
København, Danska 
“727. priredba EFCE PSE-ESCAPE 2015“
(727th event of the EFCE PSE-ESCAPE 2015)
Obavijesti: Secretary Eva Mikkelsen
PSE/ESCAPE 2015 Secretariat
Department of Chemical and Biochemical Engineering
Technical University of Denmark (DTU)
Søltofts Plads, Building 229
2800 Lyngby, Denmark.
Tel.: +45 4525 2802
Fax: +45 4593 2906





“Međunarodna konferencija o strukturnoj genomici 2015”







“Svjetski kongres o nafti i rafineriji”





“7. međunarodna konferencija: Upravljanje tehnologijama – 
korak ka održivoj proizvodnji’’ (MOTSP2015)”
(7th International Scientific Conference – Management of 
Technology – Step to Sustainable Production MOTSP2015)
Obavijesti: Gordana Barić,








“12. međunarodni kongres inženjerstva i hrane ICEF12”
(12th International Congress on Engineering and Food (ICEF12))
Obavijesti: Daphne Llewellyn Davies
Exhibition & Sponsorship Manager
ICEF12 International Congress on Engineering and Food
Campden BRI, Station Rd, 
Chipping Campden, Gloucestershire, 
GL55 6LD, UK.
Tel.: +44 1386 842040
Fax: +44 1386 842100
E-mail: daphne.davies@campdenbri.co.uk 
Web: http://icef12.com/ 
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14. – 19.
Opatija, Hrvatska
“22. međunarodna konferencija o analizi ionskihm snopom”
(22nd international Conference on Ion Beam Anylysis)
Obavijesti: Iva Bogdanović Radović,




Frankfurt am Main, Njemačka 
“ACHEMA 2015”
Obavijesti: Bianca Bukatschek, 
Information Service
Bianca Bukatschek
Tel. +49 69 7564-198




“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji  
finih kemikalija i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the  
Fine Chemical and Pharmaceutical Industries)
Obavijesti: Mrs Debbie Reeve
Scientific Update LLP, Maycroft Place, Stone Cross
Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062






Seogwipo, Južna Koreja 
“COIL-6 – 6. međunarodni kongres o ionskim tekućinama”
(COIL-6 – 6th International Congress on Ionic Liquids)
Obavijesti: Kyung Sagong,
COIL-6 Secretariat








“21. europski kongres o kliničkoj kemiji  
i laboratorijskoj medicini IFCC-EFLM-a EuroMedLab 2015”
(EuroMedLab 2015 – 21st IFCC-EFLM European Congress  
on Clinical Chemistry & Laboratory Medicine)
Obavijesti: Prof. Philippe Gillery,
American Memorial Hospital
Laboratoire de Biologie et de Recherche Pédiatriques
CHU du Reims, 47, Rue Cognacq Jay
F-51092 Paris, France.
Tel.: + [33] 326 783 952





“Kongres Europske polimerne federacije EPF-2015”
(EPF-2015 – Congress of the European Polymer Federation)
Obavijesti: Prof. Brigitte Voit
Leibniz Institute of Polymer Research
Division of Macromolecular Chemistry
P.O. Box 120 411
D-01005 Dresden, Germany.
Tel: + [49] 351 465 8591




Hong Kong, Kina 
“Neutronsko raspršenje: moćan alat  
u istraživanju materijala i industrijskom razvoju”
(Neutron Scattering: A Powerful Tool for Materials Research  







“Kongres europske polimerne federacije EPF-2015”
(EPF-2015 – Congress of the European Polymer Federation)
Obavijesti: Prof. Brigitte Voit
Leibniz Institute of Polymer Research
Division of Macromolecular Chemistry
P.O. Box 120 411
D-01005 Dresden, Germany.
Tel.: + [49] 351 465 8591





“Mezoskopska fizika i fizika kondenzirane tvari”
(Mesoscopic & Condensed Matter Physics)
E-mail: condensedmatter@omicsonline.us 
Web: http://condensedmatterphysics.conferenceseries.com/ 
28. 6. – 1. 7.
Alicante, Španjolska 
“X. iberoamerička konferencija o faznim ravnotežama  
i svojstvima fluida u planiranju procesa”
(X Iberoamerican Conference on Phase Equilibria  
and Fluid Properties for Process Design)
Obavijesti: Maria del Mar Olaya
Chemical Enginnering Department





“44. nacionalni simpozij organske kemije”
(44th NATIONAL ORGANIC CHEMISTRY SYMPOSIUM)
Obavijesti: Dr. Marisa Kozlowski,
Department of Chemistry
Univ. Pennsylvania









“Pustošenje planeta IV. – 4. međunarodna konferencija 
o upravljanju prirodnim resursima, održivom razvoju i 
opasnostima za ekologiju”
(Ravage of the Planet IV – 4th International Conference on 
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Management of Natural Resources, Sustainable Development and 
Ecological Hazards)




Tel: +44 (0) 238 029 3223






“FEBS 2015 – Kongres Federacije  
europskih biokemijskih društava”
(Congress of the Federation of the  
European Biochemical Societies – FEBS 2015)
Obavijesti: Volker Haucke, 
MCI Deutschland GmbH
MCI – Berlin Office
Markgrafenstrasse 56
10117 Berlin, Germany.
Tel: +49 30 20 45 90





“SDC 2015 – 3. godišnja konferencija o održivom razvoju”
(SDC 2015 – 3rd Annual Sustainable Development Conference)
Obavijesti: Vladimir Ilić
Tomorrow People Organization
Address: Dušana Vukasovića 73,
11000 Belgrade, Serbia.








Università degli Studi di Salerno






“21. europska konferencija o organometalnoj kemiji”
(21st European Conference on Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Organizing Committee 
GUARANT International spol. s r.o., 
Na Pankráci 17, 
140 21 Praha 4,
Czech Republic.
Tel: +420 284 001 444





“22. međunarodni simpozij o ionskoj polimerizaciji IP-2015”
(22nd International Symposium on Ionic Polymerization (IP-2015))
Obavijesti: Prof. Stephane Carlotti
Universite de Bordeaux
Laboratoire de Chimie des Polymeres Organiques
16, Avenue Pey Berland
F-33607 Pessac, France.
Tel: + 33 540 002 734





“2. ruska konferencija o medicinskoj kemiji – MedChem 2015”
(2nd Russian Conference on Medicinal Chemistry – MedChem2015)
Obavijesti: Prof. Konstantin P. Volcho
Novosibirsk Institute of Organic Chemistry,
Prof. Konstantin P. Volcho (Scientific Secretary of the Conferences)
Acad. Lavrentyev Avenue 9, Novosibirsk 630090, Russia.
Tel: +7 383 330-88-70 





“ISPC 22 – 22. međunarodni simpozij o plazmatskoj kemiji”
(ISPC 22 — 22nd International Symposium on Plasma Chemistry)
Obavijesti: Luc Van’t Dack
ISPC 22 Symposium Secretariat
Luc Van’t dack  
University of Antwerp, Dept. Chemistry
Research group PLASMANT
Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1
BE-2610 Antwerp-Wilrijk
Belgium.






“6. rusko-korejska konferencija – Aktualne teme iz kemije i 
biotehnologije biološki aktivnih spojeva”
(6th Russian-Korean Conference – Current Issues of Biologically 
Active Compound Chemistry and Biotechnology)
Obavijesti: Prof. Konstantin P. Volcho
Novosibirsk Institute of Organic Chemistry,
Prof. Konstantin P. Volcho (Scientific Secretary of the Conferences)
Acad. Lavrentyev Avenue 9, Novosibirsk 630090, Russia.
Tel: +7 383 330-88-70 





“2. škola i konferencija za mlade o medicinskoj kemiji”
(2nd Youth School-Conference on Medicinal Chemistry)
Obavijesti: Prof. Konstantin P. Volcho
Novosibirsk Institute of Organic Chemistry,
Prof. Konstantin P. Volcho (Scientific Secretary of the Conferences)
Acad. Lavrentyev Avenue 9, Novosibirsk 630090, Russia.
Tel: +7 383 330-88-70 





“Polugodišnji susret IIPLA 2015.”
(IIPLA Mid-Year Meet 2015)
Obavijesti: Miss Nancy Paul.
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9. – 10.
Singapore, Singapur
“IBC2015 – međunarodni kongres o biotisku”
(IBC2015 – International Bioprinting Congress)
Obavijesti: Paul Raggett
Paul Raggett.






“Konferencija o RNA-regulaciji u bakterija i arheja”
(Regulating with RNA in Bacteria and Archaea Conference)
Obavijesti: Stewart Whitehill
Zing Conferences Ltd
Unit 3, The Bury,
Stow-Cum-Quy,
Cambridge, CB25 9AQ. UK.
Tel: +44 1223 750020






“10. međunarodna konferencija o analizi slika i signala s 
primjenom u medicini, biotehnologiji, industriji hrane i 
dijetetike, biometriji i poljoprivredi”
(10th International Conference on Mass Data Analysis of Images and 
Signals with Applications in Medicine, r/g/b Biotechnology, Food 
Industries and Dietetics, Biometry and Agriculture)
Obavijesti: Prof. Dr. Petra Perner
Institute of Computer Vision and applied Computer Sciences 
PF 30 11 14
04251 Leipzig
Germany.
Kohlenstraße 2, 04107 Leipzig.
Tel: +49 (0) 341 86 12 273





“35. australsko-azijski simpozij o polimerima”
(35th Australaisan Polymer Symposium)
Obavijesti: Nicole Amato 
Leishman Associates
113 Harrington St, HOBART TAS 7000
170 Elgin St, CARLTON VIC 3053.
Tel: +61 3 6234 7844





“17. međunarodni simpozij o odnosu između homogene i 
heterogene katalize ISHHC17”
(17th International Symposium on Relations between Homogeneous 
and Heterogeneous Catalysis (ISHHC17))
Obavijesti: Monique Lamers
M.F.A. (Monique) Lamers
Catalysis Centre Utrecht, Utrecht University.







“ICOBTE 2015 FUKUOKA – 13. međunarodna konferencija o 
biogeokemiji elemenata u tragovima ”
(ICOBTE 2015 FUKUOKA — 13th International Conference on the 















“Međunarodna konferencija i izložba o kontrolnim sustavima”













“Nutraceutical 2015 – svjetska  
nutraceutska konferencija i izložba”













“Svjetski skup o steroidima”













“Istraživanje i razvoj organskih procesa ”
(Organic Process Research and Development)
Obavijesti: Organizing Committee
Scientific Update, Customer Service
Maycroft Place
Stone Cross




Tel: +44 1435 873062





















“3. godišnja međunarodna konferencija o ekologiji, 
ekosustavima i klimatskim promjenama”








Tel.: + 30 210 36.34.210





“ACIN 2015 – 3. međunarodna konferencija o naprednim 
kompleksnim anorganskim nanomaterijalima”
(ACIN 2015 – Third International Conference on Advanced 
Complex Inorganic Nanomaterials)
Obavijesti: Mrs. Isabelle Virlet
Laboratoire CMI
Mrs. Isabelle Virlet
University of Namur (UNamur)
Rue de Bruxelles, 61
B-5000 Namur
Belgium.
Tel: +32 81 72 54 16





“19. godišnja konferencija o zelenoj kemiji i inženjerstvu”
(19th Annual Green Chemistry & Engineering Conference)
Obavijesti: DAVID LEAHY
ACS Green Chemistry Institute®
1155 16th Street NW
Washington, DC 20036
USA.





“9. simpozij In Vino Analytica Scientia”
(9th In Vino Analytica Scientia Symposium – IX IVAS)
Obavijesti: Organizing Committee
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach 1 








“ICBB’15 – međunarodna konferencija  
o bioinženjerstvu i biotehnologiji”
(International Conference on Bioengineering  
and Biotechnology – ICBB’15)
Obavijesti: Organizing Committee
International ASET Inc.
Unit No. 417, 1376 Bank St.







“6. međunarodna konferencija o nanotehnologiji:  
Osnove i aplikacije – ICNFA’15”
(6th International Conference on Nanotechnology:  
Fundamentals and Applications – ICNFA’15)
Obavijesti: Organizing Committee
International ASET Inc.
Unit No. 417, 1376 Bank St.







“Konferencija o anorganskim polimerima 2015.”
(Inorganic Polymers Conference 2015)
Obavijesti: Stewart Whitehill
Zing Conferences Ltd




Tel: +44 1223 750020






“6. međunarodna konferencija  
o analizi mikrobnih stanica na razini stanice”





“12. godišnji kongres o industrijskoj biotehnologiji”
(The12th Annual BIO World Congress on Industrial Biotechnology)
Obavijesti: Customer Service
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Biotechnology Industry Organization











“Biomaterijali i inženjerstvo tkiva 2015.”
(Gordon Research Conference – Biomaterials  
and Tissue Engineering 2015)
Obavijesti: Edward A Botchwey 
Gordon Research Conferences
512 Liberty Lane






“Međunarodna konferencija i izložba  
o obradi lijekova, označavanju i pakiranju”
(International Conference and Exhibition  














“6. međunarodna konferencija  
o naprednim nanomaterijalima ANM2015”







“1. međunarodna konferencija o tehnologiji grafena”






“Međunarodna konferencija  
o kemijskom i biokemijskom inženjerstvu”
(International Conference  
on Chemical and Biochemical Engineering)
Obavijesti: Mónica Martins
Scientific Knowledge Conferences.





“Svjetski kongres o farmakologiji – Pharmacology 2015”













“24. međunarodni simpozij: Sinteza u organskoj kemiji”
(24th International Symposium: Synthesis in Organic Chemistry)
Obavijesti: Organizers
RSC Events






Tel: +44 (0) 1223 434048






“12. međunarodna konferencija o kemiji materijala MC12”
(12th International Conference on Materials Chemistry – MC12)
Obavijesti: 
RSC Events






Tel: +44 (0) 1223 432380/432254






“Kataliza: osnove i praksa 2015.”
(Catalysis: Fundamentals and Practice 2015)
Obavijesti: Dr Jon Iggo
University of Liverpool
Department of Chemistry










“Međunarodni kongres o energiji,  
inženjerstvu okoliša i upravljanju okolišem”
(International Congress on Energy  
and Environment Engineering and Management)
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Obavijesti: Eduardo Manuel Cuerda Correa PhD.,
President of the Organizing Committee







“PS2015 – 29. godišnji simpozij društva za proteine”
(PS2015 – The 29th Annual Symposium of The Protein Society)
Obavijesti: Jody L. McGinness 
The Protein Society










Obavijesti: Dr M Sankar 
Cardiff University
UK.






(12th Biotrans – 2015)
Obavijesti: Scientific Secretariat
Institute of Applied Synthetic Chemistry




Tel.: +43 1 58801 16301






(Gordon Research Conference – Natural Products 2015)
Obavijesti: Steven H Olson 
Gordon Research Conferences
512 Liberty Lane






“Elastin, elastična vlakna i mikrofibrili 2015.”









31. 7. – 2. 8.
Šangaj, Kina
“5. svjetski godišnji kongres o mikrobima 2015 – WCM2015”
(BIT’s 5th Annual World Congress of Microbes 2015 – WCM2015)
Obavijesti: Ms. Dora Zhang,
Program Coordinator
Organizing Committee of WCM-2015
East Wing, 11F
Dalian Ascendas IT Park 
No. 1 Hui Xian Yuan, 


















Tel: +44 1223 750020






“27. međunarodni i 4. europski kongres  
o konzervacijskoj biologiji”


























Unit 3, The Bury
Stow-Cum-Quy
Cambridge, CB25 9AQ
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UK.
Tel: +44 1223 750020






“45. svjetski IUPAC-ov kemijski kongres”
(45th IUPAC World Chemistry Congress)
Obavijesti: Prof. Seung Min Park, Prof. Hosung Sun
Program Chair





Tel: + [82] 2 961 0266
Fax: + [82] 2 966 3701
E-mail: smpark@khu.ac.kr 





Tel: + [82] 31 290 7073





“Međunarodna izložba o tehnikama odjeljivanja”













“Međunarodna konferencija i izložba  
o biopolimerima i bioplastici”
(International Conference and Exhibition on Biopolymers and 
Bioplastics)
Obavijesti: Organizers,











“Međunarodna konferencija i izložba  
o otkriću i dizajniranju lijekova”













“Svjetski skup o isporuci lijekova”











St Andrews, Ujedinjeno Kraljevstvo
“Enzimi koji obrađuju ugljikohidrate u medicini i biotehnologiji”








Tel: +44 (0)207 685 2450, +44 (0)207 685 2400





St Andrews, Ujedinjeno Kraljevstvo
“Karbohidratno aktivni enzimi u medicini i biotehnologiji”








Tel: +44 (0)207 685 2450, +44 (0)207 685 2400






“25. međunarodni kongres društva za heterolitičku kemiju”
(25th International Society of Heterocyclic Chemistry Congress)
Obavijesti: Thomas Pettus
UC-Santa Barbara










“Međunarodna konferencija o najnovijim trendovima u 
biotehnologiji i bioraznolikosti – ICBB-2015”
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Thành phố Hồ Chí Minh, Vijetnam
“2. međunarodna konferencija o poljoprivredi,  
biotehnologiji, znanosti i inženjerstvu”
(2nd International Conference on Agriculture,  
Biotechnology, Science and Engineering)
Obavijesti: Ms Nurul, 
iCABSE 2015 Secretariat
International Postgraduate Network (IPN.org)







30. 8. – 3. 9.
Boston, SAD
“60. svjetski simpozij o sigurnosti  
u tvornicama amonijaka i sličnim postrojenjima”
(60th Annual Safety in Ammonia  
Plants and Related Facilities Symposium)
Obavijesti: Tara Fleminks, 
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
3 Park Avenue






30. 8. – 4. 9.
Zaragoza, Španjolska
“Europska konferencija o neutronskom raspršenju – ECNS 2015”
(European Conference on Neutron Scattering – ECNS 2015)
Obavijesti: Emma Lythgoe,
Aragón Materials Science Institute
Facultad de Ciencias,












Obavijesti: Dr Clarence Mgina,
Chemistry Department
University of Dar es Salaam
P.O. Box 35061
Dar es Salaam
Dr. Joseph J. Magadula
Muh, Dar es Salaam
Tanzania.







“6. međunarodna konferencija i  
izložba analitičkih i bioanalitičkih tehnika”
(6th International Conference and Exhibition  




















Frankfurt am Main, Njemačka
“2. europska konferencija o prirodnim proizvodima”




60486 Frankfurt am Main
Germany.
Tel: +49 (0)69 7564-235
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6. – 10.
Zaragoza, Španjolska
“5. europska konferencija o molekulskim magnetima”
(5th European Conference on Molecular Magnets)
Obavijesti: Emma Lythgoe,
ICMA - Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
Aragón Materials Science Institute
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza – CSIC
C/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza
Spain.






“1. europska konferencija o fizikalnoj,  
teorijskoj i računalnoj kemiji”
(1st European Conference on Physical,  





“Fizikalni aspekti polimerne znanosti”













Rio de Janeiro, Brazil
“Izazovi u obnovljivoj kemijskoj energiji ISACS 17”
(ISACS 17: Challenges in Chemical Renewable Energy)
Obavijesti: Events Department,












“4. svjetski kongres TERMIS 2015”










Obavijesti: Claudia Martz, 
DECHEMA e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main
Germany.
Tel: +49 69 7564-129





“Mikroskopija i spektroskopija pojedinačnih molekula”
(Single Molecule Microscopy and Spectroscopy)
Obavijesti: Organizers,






Tel: +44 (0) 1223 432254 / 432380






“2. međunarodna konferencija  
o prošlim i sadašnjim sustavima istraživanja u zelenoj kemiji”
(2nd International Conference on Past & Present  













“Supramolekulska fotokemija – Faradayeva rasprava”
(Supramolecular Photochemistry – Faraday Discussion)
Obavijesti: Organizers,






Tel: +44 (0) 1223 434048








“Thermosets 2015 –duromeri od monomera do komponenti”







Tel: +49 (0) 33 28 330 258
Fax: +49 (0) 33 28 330 282





“Simpozij EMBL-a: Mobilni genom –  
genetski i fiziološki utjecaji transposona ”
(Engineering EMBO | EMBL Symposium: The Mobile Genome: 
Genetic and Physiological Impacts of Transposable Elements)
Obavijesti: Carolina Garcia Sabate,
EMBL.







“9. međunarodna konferencija o instrumentnim analitičkim 
metodama – moderni trendovi i primjena – IMA2015”
(IMA2015 – 9th International Conference on Instrumental Methods 
of Analysis – Modern Trends and Applications)
Obavijesti: Organizers,
Tel: +30 210 7723094





“15. EuCHeMS međunarodna konferencija o kemiji i okolišu”
(15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the 
Environment)




Tel: +49 341 235 2264





“Međunarodna konferencija i izložba biofarmaceutika”













“Istraživanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development)
Obavijesti: Secretary,






Tel: +44 (0)1435 873062







“Međunarodna konferencija i izložba o zelenoj energiji i Expo”
(Green Energy-2015 – International Conference  













“Konferencija o kemiji bora”
(Boron Chemistry Conference 2015)
Obavijesti: Secretary,
Zing Conferences Ltd




Tel: +44 1223 750020






“4. svjetska konferencija o fizikalno-kemijskim  
metodama u otkriću i razvoju lijekova” 
(4th World Conference on Physico Chemical  
Methods in Drug Discovery and Development)
Obavijesti: Ana Marin, 




Tel: +385 1 3733570





“7. godišnja konferencija i izložba – MSACL 2015 US”
(MSACL 2015 US – 7th Annual Conference & Exhibits)
Obavijesti: Stewart Whitehill,
Zing Conferences Ltd




Tel: +44 1223 750020






“54. simpozij u Tutzingu: održivi fitoekstrakti –  
trendovi, perspektiva i vizija”
(54th Tutzing Symposion: Sustainable Phyto Extracts –  
Trends, Perspectives and Vision)
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Obavijesti: Ms. Xueqing Wu, Dr. Leo Nick
DECHEMA e.V.
Ms. Xueqing Wu / Dr. Leo Nick
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main
Germany.
Tel: +49 (0)69 7564 -152 / -149
Fax: +49 (0)69 7564 304
E-mail: wu@dechema.de ili nick@dechema.de 
Web: http://events.dechema.de/en/tusy54.html 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“10. europski kongres o kemijskom inženjerstvu – ECCE10”
(10th European Congress of Chemical Engineering – ECCE10)
Obavijesti: Clementine NICOLLET,
Live! by GL Events
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02
France.
Tel: +33 4 78 176 176
Fax: +33 4 78 176 257
E-mail: Clementine.NICOLLET@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/ecce10
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“3. europski kongres o primijenjenoj biotehnologiji – ECAB3”
(ECAB3 (3rd European Congress of Applied biotechnology))
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI,
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02
France.
Tel. +33 4 78 176 248
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/ecab3 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“5. europska konferencija o intenziviranju procesa – EPIC5”
(5th European Process Intensification Conference – EPIC5)
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI,
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02
France.
Tel. +33 4 78 176 248 
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/epic5 
27. 9. – 3. 10.
Saskatoon, Kanada
“2. međunarodni festival znanosti, tehnologije,  
inženjerstva i matematike 2015.”
(2nd International Festival of Science, Technology,  
Engineering & Math 2015)
Obavijesti: David Goncalves,
STEM States – Australia Office
PO Box 8533
Perth BC WA 6849
Australia.
Tel. +61 9468 3201


















“Farmakološka konferencija na Bliskom istoku”











30. 9. – 4. 10.
Bad Staffelstein, Njemačka
“Fizika stanica: od molekula do sustava – PhysCell2015”
(Physics of Cells: From Molecules to Systems – PhysCell2015)
Obavijesti: Barry Whyte,
Head, Public Relations & Communications







“7. međunarodna konferencija o znanosti u društvu”
(7th International Conference on Science in Society)
Obavijesti: Secretary,
University of Illinois Research Park









“66. godišnji sastanak međunarodnog elektrokemijskog društva”







“Novi pristupi i koncepti u mikrobiologiji”
(New Approaches and Concepts in Microbiology)
Obavijesti: Secretary,
EMBL Course and Conference Office
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Tel: +49 6221 387 8797






“1. europska konferencija o metaloorganskim strukturama i 
poroznim polimerima – 1. EuroMOF”
(1st European Conference on Metal Organic Frameworks and Porous 




60486 Frankfurt am Main
Germany.
Tel: +49 (0)69 7564 129





“Euro Food Chem XVIII”
Obavijesti: Organizers,
Institute of Food Science, Technology and Nutrition (ICTAN-CSIC)
José Antonio Novais, 10
28040 Madrid
Spain.
Tel: + 34 91 549 2300





“11. međunarodna konferencija o naprednim polimerima putem 
makromolekulskog inženjerstva – APME 2015”
(11th International Conference on Advanced Polymers via 
Macromolecular Engineering – APME-2015)
Obavijesti: Prof. Takeshi Endo,





Tel: + 81 948 227 210





“Međunarodna konferencija o proteinskom inženjerstvu”













“Europski simpozij o inženjerstvu  
kemijskih reakcija – ESCRE 2015”
(ESCRE 2015 – European Symposium  






60486 Frankfurt am Main,
Germany.
Tel: +49 (0)69 / 7564 280






“EMBL-ova konferencija: Genomika raka”
(EMBL Conference: Cancer Genomics)
















Salt Lake City, SAD
“Godišnji sastanak AIChe-a”
(2015 AIChE Annual Meeting)
Obavijesti: Tara Fleminks,
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
3 Park Avenue
New York, NY 10016-5991
USA.





“Prelaženje bioloških barijera – napredci  
u dizajnu nanonosača za ciljanu isporuku lijekova”
(Crossing Biological Barriers – Advances  




D-60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 069 7564-0




Frankfurt am Main, Njemačka
“Znanost i inženjerstvo o materijalima u razvoju lijekova”
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“11. azijska konferencija o kemijskim senzorima – ACCS 2015”
(ACCS 2015 — 11th Asian Conference on Chemical Sensors)
Obavijesti: TAN Ooi Kiang,
TAN Ooi Kiang 
Professor and Associate Chair (Curriculum & Graduate Studies) of 
School of Electrical & Electronic Engineering 
Division of Microelectronics
Office: S1-B1a-29
Tel: +(65) 6790 5411





“2. međunarodna konferencija  
i izložba o industrijskom inženjerstvu”
(2nd International Conference  













“4. međunarodna konferencija i izložba o biometrici i biostatici”













“3. egipatska međunarodna konferencija o kemiji”
(Egyptian Third International Conference in Chemistry)
Obavijesti: Prof. Dr. Said Fatouh Hamed, Dr. Hamdy Zahran, Prof 
Ibrahim Habib
National Research Centre, Cairo, Egypt 
Prof Ibrahim Habib
Tel: +20 1010271027





“3. Zingova konferencija o vodiku i gorivnim ćelijama”
(3rd Zing Hydrogen & Fuel Cells Conference)
Obavijesti: Stewart Whitehill,
Zing Conferences Ltd




Tel: +44 1223 750020







“Prijelaz na obnovljive energetske  
uređaje i sustave – TRENDS 2015”
(Transition to Renewable Energy  




D-60486 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 (069) 7564-0





Lake Louise, Kanada 
“8. međunarodni simpozij  
o omogućavajućim tehnologijama – ETP 2015”
(ETP 2015 — 8th International Symposium  
on Enabling Technologies)












“2015. međunarodni kemijski kongres društava  
pacifičkog obruča – Pacihichem”
(The 2015 International Chemical Congress  
of Pacific Basin Societies – Pacifichem)
Obavijesti: Organizers,
Pacifichem 2015 Congress Secretariat
c/o American Chemical Society







28. 6. – 1. 7.
New York, NY, SAD
“12. međunarodna konferencija o projektiranju reaktora  
za sustave plin i kapljevina te plin, kapljevina i čvrsta tvar”
(12th International Conference on Gas-Liquid  
& Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering – GLS12)
Obavijesti: Kevin Chin,
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E-mail: kevic@aiche.org 
Web: http://www.aiche.org/gls/2015 
28. 6. – 2. 7.
Barcelona, Španjolska
“18. međunarodna konferencija  
o organometalnoj kemiji i organskoj sintezi OMCOS-18”
(18th International Conference on Organometallic  
Chemistry Directed Towards Organic Synthesis (OMCOS-18))
Obavijesti: Prof. Antonio M. Echavarren
Institute of Chemical Research of Catalonia
Avenida Paisos Catalans, 16
E-43007 Tarragona, Spain.
Tel.: + [34] 913 974 358
Fax: + [34] 913 973 966
E-mail: anton.echavarren@uam.es 
Web: http://www.omcos2015.com/
28. 6 – 3. 7
Sankt-Peterburg, Rusija 
“15. europska konferencija o miješanju”
(15th European Conference on Mixing)
Head of the Organizing Committee
Ratasep M.A.
Saint Petersburg, Russia.
E-mail: mixing2015@gmail.com 
Web: http://mixing15.eu/
